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ABSTRAK 
 
 
Prasida Widiyanto. Q100.070.752. Pengelolaan APBS Di SMA Negeri I Bergas 
Kabupaten Semarang. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 2010 
 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang (l) sumber-
sumber pembiayaan pendidikan di SMA Negeri I Bergas;  (2) pengalokasian  
biaya pendidikan SMA Negeri I Bergas; dan (3) peranan komite SMA Negeri I 
Bergas dalam pembiayan pendidikan. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan 
pendekatan etnografi. Sumber data berupa kepala sekolah dan bendahara, serta  
orang tua peserta didik dan komite sekolah. Metode pengumpulan data dengan 
observasi wawancara mendalam, dan metode dokumentasi. Analisis data dalam  
penelitian ini data reduction, data display, dan data conclusion 
drawing/verification.  Uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah dengan menggunakan teknik triangulasi data. 
Hasil penelitian bahwa (1) sumber pendapatan di SMA Negeri I Bergas 
Semarang berasal dari APBN Propinsi, APBD Kota serta Sumbangan 
Pengembangan sekolah yang berasal dari orang tua; (2) sumber dana pendidikan 
di SMA Negeri I Bergas Semarang digunakan untuk membiayai program-program  
pendidikan seperti program pelayanan administrasi perkantoran, program  
peningkatan sarana-prasarana program peningkatan kapasitas sumber daya, 
program  wajib belajar 9 tahun, program peningkatan mutu tenaga kependidikan, 
program manajemen  pelayanan  pendidikan, program peningkatan  mutu  anak 
didik,  dan program kesiswaan; dan (3) komite sekolah SMA Negeri I Bergas 
Semarang sebagai  badan otonom yang memberikan pertimbangan, masukan, dan 
pengawasan dalam pembiayaan pendidikan. Peranan komite sekolah dalam 
pembiayaan pendidikan di  SMA Negeri I Bergas belum memadai Peranan komite 
sekolah sebagai badan pengontrol pelaksanaan program  
 
Kata  Kunci:  Pengelolaan,  APBS 
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ABSTRACT 
 
 
Prasida Widiyanto. Q.100.070.752. The Management of APBS in Senior High 
School State 1 Bergas Semarang. Thesis. Graduate School. Muhammadiyah 
University of Surakarta 2010.  
 
The purposes of this research are to describe about (1) the sources of 
education defrayal in Senior High School State 1 Bergas, Semarang; (2) the 
allocation of education defrayal in Senior High School State 1 Bergas, Semarang; 
and (3) the role of school committee of Senior High School State 1 Bergas 
Semarang in education defrayal. 
This is qualitative research and used ethnography approach. The data 
resources are principal and treasurer, parent and school committee. Data 
collecting method used observation, depth interview, and documentation method. 
Data analysis in this research used data reduction, data display, and data of 
drawing conclusion. The data validity test in this research used data of 
triangulation technique.  
The research’s result are (1) the source of income in Senior High School 
State 1 Bergas, Semarang is come from APBN of province; APBN of city and 
also school development contribution is come from parent. (2) The source of 
education fund in Senior High School State 1 Bergas Semarang is used to defray 
the education programs such as program of office administration service, program 
of facilities increasing, increasing resource capacity program, 9 years compulsory 
education program, increasing educational quality program, management of 
educational service program, increasing of student quality program, and program 
of student. (3) School committee in Senior High School State 1 Bergas Semarang 
as autonomous part is given advisory, income and controlling in education 
defrayal. The role of school committee in education defrayal in Senior High 
School State 1 Bergas Semarang is not well yet. The role of school committee as 
controlling in doing program is not can monitor the allocation of fund 
implementation program. 
 
Keywords : Managament, APBS  
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